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車3の平均角速度を、 (a)A= 100、(b)A= 8、
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図 2:トルク一角速度 関係
日研究会では議論いたします。
日現実の物質系では、高分子の絡み合い、電荷分布の
非一様性、分子の形の異方性などが主な原因であろう。
7この 2つが複雑なレオロジー特性、非線形な粘弾性
や遅い緩和を引き起こす原因であり、ソフトマタ一系の
動力学における最も重要かつ基本的な性質であろう。
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